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Profa. Titular Sueli Mara Soares Pinto Ferreira e equipe 
Diretora Técnica do SIBiUSP 
I Encontro com Dirigentes e Docentes da USP - 
 Planejamento Estratégico da Informação  
Junho - 2012 
Pauta 
 Visão geral e SIBiUSP 30 anos 
 
 Projetos e respectivas equipes 
 Portal de Busca Integrada 
 Produção Intelectual da USP 
 Objetos Educacionais de Aprendizagem 
 Writing Center 
 Programa de Apoio às Revistas USP 
 Obras Raras e Laboratório de Digitalização 
 Centros de Acessibilidade 
 Infraestrutura tecnológica 
 
 Encerramento 
 
 
Visitas já agendadas 
 
São Paulo - CUASO     -   07.maio.2012 
 
São Paulo - EACH        -    09.maio.2012 
 
São Paulo - Quadr. da Saúde/Direito   -   10.maio.2012 
 
Bauru                           -    14.maio.2012 
 
Ribeirão Preto            -    15.maio.2012 
 
São Carlos                   -    15.maio.2012 
 
Piracicaba                   -    16.maio.2012 
 
Pirassununga              -    30.maio.2012 
 
Lorena      -    26.junho.2012 
 
São Paulo –MP           -    28.junho.2012 
 
São Sebastião             -    29.junho.2012   
 
 
 
 
Estrutura do SIBiUSP 
 
 Conselho Supervisor – órgão deliberativo 
 
 Departamento Técnico – órgão gestor 
 
 Bibliotecas das Unidades – conjunto de base  
Conselho Supervisor do SIBiUSP 
 Prof. Dr. Pedro Luis Puntoni (FFLCH) - Presidente 
 Profa. Dra. Sueli Mara S.P. Ferreira - (DT/SIBi) 
 Prof. Dr. Fernando Henrique de Oliveira Iazzetta (ECA) 
 Prof. Dr. Caetano Traina Junior (ICMC) 
 Profa. Dra. Regina Melo Silveira (EP) 
 Prof. Dr. Hussam El Dine Zaher (MZ) 
 Prof. Dr. Chao Lung Wen (FM) 
 Maria Imaculada Sampaio (Bibliotecária IP) 
 Dina Elisabete Uliana (Bibliotecária FAU) 
 Alexandre Nascimento Souza (Repres. discente – IEE)  
Missão 
Promover o acesso, o uso e 
a geração de informação 
qualificada, com a utilização 
eficaz dos recursos públicos 
Manter o compromisso com 
a  democratização do acesso 
à informação de forma 
equitativa, respeitando a 
ética e os valores humanos 
SIBiUSP 
    
     - aumentar a visibilidade e    
       acessibilidade da produção USP 
 
  - desenvolver competências infor-  
    macionais na comunidade USP 
  - gerenciar recursos informacionais     
    impressos e digitais 
FOCOS DE ATUAÇÃO 
SIBiUSP – Distribuição Geográfica 
+ Santos 
SIBiUSP em números 
44 Bibliotecas  
• Ciências Humanas  
• Ciências Exatas e Tecnologia 
• Ciências Biológicas 
Recursos Humanos  
• Superiores – 348 
• Técnicos – 317 
• Básicos - 172 
continua 
Posição: 30.11.2010 – Fonte: Relatório Individual das Bibliotecas 2010 
837 
NÚMEROS 
• Usuários inscritos: 144.983 
• Frequência às Bibliotecas: 4.023.075 
• Acessos ao website: 918.910 
CIRCULAÇÃO 
• Empréstimo: 1.445.344 
• Consulta: 2.894.750 
• Acessos ao Dedalus: 1.533.338 
continua 
SIBiUSP em números 
Posição: 30.11.2010 – Fonte: Relatório Individual das Bibliotecas 2010 
 
. Livros impressos: 2.312.121 
• Livros online: 252.318  
• Total de fascículos de revistas: 4.893.337 
• Títulos de revistas online ( + CAPES): 30.425 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
• Artigos, trabalhos de evento etc:  594.087 
• Teses e dissertações: 107.915 
SIBiUSP em números 
Posição: 30.11.2010 – Fonte: Relatório Individual das Bibliotecas 2010 
  COLEÇÃO
SIBiUSP – Parcerias Nacionais 
 Fundação Biblioteca Nacional 
 Câmara Brasileira do Livro 
 CRUESP Bibliotecas: UNESP, UNICAMP e USP 
 Universidades nacionais 
 Transferência e compartilhamento de conhecimentos 
 Participações em conselhos e projetos 
 FAPESP 
 CAPES 
 IBICT 
 ISTEC 
 BIREME 
 CBBU 
 .... 
SIBiUSP – Parcerias Internacionais 
 Ministério da Ciência & Tecnologia de Angola   
 Universidades do exterior  
 Transferência e compartilhamento de conhecimentos 
 Participações em conselhos gerenciais 
 IFLA – Federação Internacional de Associações e 
Instituições Bibliotecarias  
 Library of Congress 
 OCLC 
 ... 
SIBiUSP  - 30 anos 
 Exposição: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIBiUSP 30 anos 
SIBiUSP 30 anos  
 Itinerância nacional da exposição 
 Museu da Língua Portuguesa – 12.03 a 12.05.2012 
 Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto: 24.05 a 30.06.2012 
 Bienal do Livro de São Paulo: 09 a 19.08.2012 
 Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias: 15 a 
21.09.2012 
 
 Itinerância internacional da exposição 
 Feira de Livros de Guadalajara: 27.11 a 05.12.2012  
 Feira de Livros de Frankfurt: 09 a 13.10.2013 
 Série Especial de TV “AS BIBLIOTECAS E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO” 
SIBiUSP 30 anos 
Equipe : Departamento Técnico - SIBiUSP 
                Membros de distintas bibliotecas 
 
 
Portal de Busca Integrada  
Alguns reflexos na vida do usuário 
 Múltiplas plataformas de acesso 
 
 Distintas interfaces de busca 
 
 Duplicação de conteúdos 
 
 Alteração de URL´s sem aviso prévio 
 
 Alteração de conteúdo ou desaparecimento de 
livros/revistas no modelo assinatura 
 
 Desconhecimento do  
 enorme acervo disponível 
 Produção da própria universidade 
.... 
 
Portal de Busca Integrada 
 Interface única para busca e descoberta de 
conteúdos disponíveis em : 
 Sistemas USP – Dedalus, Portal de Revistas USP e 
Produção Intelectual. 
 Sistemas externos à USP – Portal Capes, DOAJ, PLOS, 
PubMed, SciELo etc. 
 
 No futuro: 
 IPTV, Brasiliana, Banco de imagens, STOA  e demais 
bibliotecas digitais da USP 
 
Portal de Busca Integrada 
 Características: 
 Renovação, empréstimo  e  acesso ao texto completo 
 Sistema de recomendação, inserção de resenhas , tags  
 Controle total da conta do usuário:  
 Acompanhamento, Reserva, Renovação, Espaço pessoal 
para armazenamento de referências etc 
 Princípios de Web semântica 
 Recursos de FRBR e de duplicação 
 Acessibilidade – conteúdos complementares 
 Aplicações de mobile específicas para a USP 
 
 
 
 
Portal de Busca Integrada 
 
 
 
www.sibi.usp.br/buscaintegrada 
 Equipe: 
--DT/SIBiUSP  
-- Equipes das bibliotecas 
- Piloto: FMVZ, ECA e FSP 
-- Prof. Dr. Eduardo Morettin  (ECA/USP) 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Digital Produção USP 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 Portaria Reitor – nº 2858 – 1985 
 
 SIBiUSP – estabelecer normas para a coleta da 
produção intelectual gerada na Universidade, 
definir tipos de documentos previstas, além das 
dissertações e teses, defendidas nas Unidades USP. 
 
 PRODUÇÃO INTELECTUAL 
 científica  /   artística  /    técnica  /  acadêmica 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 
 Características : 
 Produção por Unidade, Departamento e Autor 
 Referências/citações 
 Vínculo com projetos e respectivas agências de fomento 
 Busca por facetas / refinamento 
 Estatística de visita e download 
 Identificação para pre-print / post-print / PDF final 
 Palavras chave do autor / inglês e português 
 Aberto no código fonte: metadados DC e Google Scholar 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 Acesso ao texto completo 
 Questões de direitos autorais 
 Acesso aberto / Restrito IP/USP /  Restrito total 
 
 Estudos bibliométricos 
 indicadores de qualidade  
 Impacto na ciência 
 Internacionalização (Inclui autores externos identificados) 
 
 Atualização em tempo real 
 SWORD 
 Integração com redes sociais / ORCID / Researcher ID / Lattes 
 Mobilidade e portabilidade 
 Celulares e interfaces móveis 
Biblioteca Digital da Produção USP 
BDPI/ 
USP 
Auto-arquivo 
Biblioteca arquiva 
Atualização automática 
Protocolo SWORD 
  LATTES     
   DEDALUS    
 FEDERAÇÃO DE BD´S USP    
   GOOGLE ACADÊMICO 
   METABUSCADORES 
DIVERSOS 
(RICA, OAISTER, OPEN-J 
GATE...) 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 
 
 
http://www.sibi.usp.br/producaousp 
Equipe : 
- SIBiUSP 
- Equipe das bibliotecas  
- Piloto: FM, FO, EEFE, FOB 
- Profa. Dra. Ana Estela Haddad (FO/USP)  
- Profa. Dra. Mary Caroline Skelton (FO/USP)  
- Prof. Dr. Chao Lung Wen (FM/USP) 
 
 
 
Objetos Educacionais de Aprendizagem  
 Rossini, 2001: qualquer material educacional que possa ser 
utilizado, alterado, remixado e compartilhado livremente - 
bens educacionais essenciais ao usufruto do direito de 
acesso à educação e à cultura. (UNESCO/COL 2011) 
 Objetos Educacionais de Aprendizagem  
OEA – Iniciativas na USP 
 Projeto Lemad – Lab. Ensino Material Didático – 
FFLCH/USP 
 Ferramenta CoL (Cursos on-Line) 
 IPTV/USP  
 Banco de Imagens USP 
 Projeto Homem Virtual - Telemedicina – FM/USP 
 Projeto TeleOdonto – FO/USP 
 STOA – disciplinas de graduação diversas 
 LIC - Curso Licenciatura em Ciências da USP 
 Iniciativas particulares de docentes 
 Antonio Claudio Costa Machado – (FD/USP) 
 
imagem 
documento aula 
video 
infográfico 
animação apostila 
curso completo 
Objetos Digitais Interativos – Medicina USP 
Computação Gráfica 3D e 
Biblioteca de Objetos 
Educacionais Digital 
Infográficos 
Leitura Complementar 
Paginador Digital 
Ambientes Interativos  
Cursos completos 
Conferências a 
distância 
Vídeos educacionais 
 Objetos Educacionais de Aprendizagem  
(concordância de 
todos os autores) 
Garantia de Autoria: 
Logos - Nomes 
Licenças de Uso/Reuso: 
Copyright 
CC 
Bancos - Depósito sob Permissão de Acesso 
Primeiro Registro 
Tipo de arquivo 
Atribuição: permitido uso sob 
crédito 
Somente fins não 
comerciais 
Somente cópias exatas, não 
derivadas 
Compartilhamento pela mesma 
licença 
Restrito 
Semi - restrito 
Aberto 
Repositório - meio 
físico em cada unidade 
Coleta/busca - Sistema 
Integrado SIBiUSP 
Equipe: 
- DT/SIBi 
- Equipe das Bibliotecas 
- Pró-Reitoria de Pesquisa 
- Diversos Professores 
Writing Center 
Processo da Comunicação Científica 
 Foco no Ciclo Completo da Comunicação Científica 
 Capacitação em publicação científica: docentes e  
discentes 
 
 Gaps detectados: 
 Estratégias de busca 
 Organização da informação 
 Redação científica 
 Publicação científica: melhores revistas 
 
FOCO INICIAL - Workshops Publicação Científica em 
inglês 
 
 Parceria SIBi e Pró-Reitoria de Pesquisa  
 21 Workshops em 2011 –  
 Ciências da Vida e Saúde – 14 workshops 
 Ciências Exatas e Engenharias – 7 workshops 
 Ciências Humanas – previsto para 2012 
 
 Total de público: 1.056 participantes 
Processo da Comunicação Científica 
WORKSHOP - Unidades envolvidas 
. 
Equipe  
- DT/SIBiUSP,  
- Prof. Dr. Adalberto Pessoa Junior (FCF/USP),  
- Prof. Dr. Rogério Mugnaini (EACH/USP),  
- Membros da Comissão de Credenciamento de 
Revistas da USP, 
- Prof. Dr. José Augusto Fontoura Costa (FD/USP). 
Programa de Apoio às Revistas USP 
Criação do Programa de Apoio 
 Portaria 1935/86 – Regimento 2006 
 
 2011 - Necessidade de 
  redefinir o escopo de atuação do Programa para 
o cumprimento efetivo da sua missão de apoiar 
as publicações científicas da USP nos aspectos de 
qualidade e mérito; 
 
  fomentar uma política editorial para a USP em 
que os diversos atores envolvidos na produção 
dos periódicos científicos tenham níveis 
diferenciados de responsabilidade e metas 
comuns a serem cumpridas. 
 
TITULARES 
 Prof. Dr. Adalberto Pessoa Júnior - FCF/USP - Presidente 
 Prof. Dr. Rogério Mugnaini - EACH/USP - Vice-Presidente 
 Profa. Dra. Sueli Mara Soares Pinto Ferreira – Diretora do SIBiUSP 
 Profa. Dra. Clarice Garcia Borges Demetrio – ESALQ/USP 
 Prof. Dr. Edson Leite – EACH/USP 
 Profa. Dra. Helena Ribeiro – FSP/USP 
 Profa. Dra. Lúcia Vilela Leite Filgueiras – EP/USP 
 Profa. Dra. Maria Cristina Castilho Costa – ECA/USP 
 André Serradas – SACR-SIBiUSP 
 Márcia Regina Migliorato Saad - Diretora da Divisão de Biblioteca e 
Documentação - ESALQ/USP 
 
 
 
 
 
 
 
Comissão de Credenciamento 
Revistas científicas editadas pela 
USP: estudo 
 235 títulos não correntes  e  200 títulos correntes 
 Revistas Credenciadas (62 títulos = 31.685 artigos) 
 Portal USP (58 títulos) 
 SciELO (26 títulos) 
 Scopus (22 títulos) 
  Web of Science/ISI (12 títulos, também no SCOPUS) 
JCR (10 títulos) 
 Não Credenciados (138 títulos) 
  
 
Proposta em estudo : escala de apoio por grupo 
01 02 03 04 05 
Reconheci-
mento insti-
tucional 
Revistas 
indexadas 
no JCR 
e/ou 
Scimago 
Presença na 
Web of 
Science/ou 
Scopus 
Presença no 
SciELO ou 
indexador 
internacional 
de referência 
para a área 
Cumprem os 
critérios de 
qualidade 
USP 
Proposta de apoio por Grupo – em estudo 
01 02 03 04 05 
Participação 
no Portal de 
Revistas da 
USP 
 
 
Apoio 
financeiro 1  
Anterior + 
Revisão 
internacional 
de idiomas 
 
 
Apoio 
financeiro 5 
Anterior + 
Revisão de 
idiomas 
 
 
 
Apoio 
financeiro 4 
Anterior + 
Revisão 
gramatical 
 
 
 
Apoio 
financeiro 3 
Anterior + 
Serviços 
editoriais 
 
 
 
Apoio 
financeiro 2 
 Migração para software OJS 
 Orientação na automação do fluxo editorial das revistas 
 
 Capacitação de equipes no uso do OJS 
 Âmbito interno 
 Equipe capacitada nas bibliotecas USP para apoio aos editores  
 Ação sistêmica para formação dos editores e respectivas equipes 
 
 Âmbito externo e regional 
 Centro de capacitação para região sudeste juntamente com PUC-
MG (parceria IBICT) 
 
 
 
Portal de Revistas da USP 
Outras ações 
 Seminário de editores científicos da USP 
 Encontro Nacional de Editores Científicos (ABEC) 
 Participação de membros da Comissão em eventos 
internacionais de editores científicos 
Integração Rede Nacional de Repositórios Institucionais 
alimentação automática das produções (SWORD) 
Indexação das revistas no Portal Busca Integrada da USP 
Equipe: 
-DT/SIBiUSP 
-Bibliotecas SIBiUSP,  
-Prof. Dr. Edson Gomi (EP/USP)  
-Prof. Dr. Pedro Luis Puntoni (FFLCH/USP) 
-Equipe Brasiliana USP 
 Obras Raras e Laboratório de Digitalização 
Obras Raras e Especiais 
 Criação de um espaço adequado de guarda, preservação e 
exposição das Obras Raras da USP 
 Complexo Brasiliana USP 
 
 Procedimentos para uso do espaço das Obras Raras da USP 
 
 Política de Digitalização para a USP 
 
 Política de Preservação Digital para a USP 
 
 PARCERIA COM A EQUIPE BRASILIANA USP 
 
Obras Raras – Laboratório Digitalização 
 Projeto FAPESP nº 2009/54784-7 
 CRUESP Bibliotecas: UNESP, UNICAMP e USP 
 USP: 2.359 obras raras de ciências biológicas  
 
 Resultado:   
 PDF para usuários (OCR) 
 TIFF para preservação 
 Navegação por obra no todo e coleções selecionadas de 
imagens 
 
 Estimativa: 30TB de arquivos digitais gerados 
 
 Bibliotecas participantes até o momento: 13 + 4 
Oficinas móveis e itinerantes 
 
 Digitalização da Produção Cientifica da USP in loco: 
oficinas em containers móveis e itinerantes. 
 
 Objetivo: digitalização, tratamento e armazena-
mento, via web, da coleção completa das revistas 
científicas, das teses e dissertações publicadas pela 
USP.  
 
Projeto FINEP - Chamada Pública 01/2011 - Core Facilities - área de 
Humanidades - parceria PRP 
 
Oficinas móveis e itinerantes 
 FOCO NA PRODUÇÃO USP – início pelas revistas  
Comemoração dos 100 anos da FM 
Revista de Medicina 
O Bisturi 
 
 
Coleção das Revistas publicadas pela USP 
desde 1893 
  488 títulos = 8.162 fascículos = 7.807.408 
páginas 
 
 
 
Oficinas móveis e itinerantes 
Previsão de demanda de storage para os 4 anos de 
digitalização massiva da produção científica: 
 
 CCE/CloudUSP – storage local, ou arquivos de 
acesso público (PDF e JPG): 300TB (líquidos) 
 
 SIBiUSP – storage “archive”, ou arquivos de 
preservação digital (TIFF): 800TB (líquidos) 
Laboratório de Digitalização 
http://200.144.189.88/30anos/?p=1837 
Equipe: 
- DT/SIBiUSP 
- Prof. Dr. José Eduardo Vicente (ECA/USP) 
- Profa. Dra. Lucia Vilela Leite Filgueiras (EP/USP) 
- Profa. Dra. Sandra Lucia Amaral de Assis Reimão 
(EACH/USP) 
Centros de Acessibilidade 
Centros de Acessibilidade 
 Definir Política de Inclusão e Acessibilidade 
para as Bibliotecas USP, com oferta de 
serviços, produtos, equipamentos, conteúdos 
e atendimento adequado às pessoas com 
deficiência nos diversos campi da USP. 
 
 Reforço do papel social, integrador e inclusivo 
do SIBiUSP. 
Centros de Acessibilidade – 1ª. fase 
 
 Espaços físicos – desenvolvimento da exposição 
SIBiUSP 30anos com piso e mapa tátil, alturas e 
distâncias padrão W3C, computadores para 
transmitir os textos expostos em áudio e braille. 
 
 Sistemas de busca inclusivos - interfaces 
Portal de Busca Integrada 
Biblioteca Digital da Produção USP 
Portal de Revistas 
 
 
 Centros de Acessibilidade – 1ª. fase 
 Conteúdos USP - desenvolvimento para 
áudio formato DAISY (Digital Accessible 
Information System) 
 Catálogos (português e inglês) da exposição SIBiUSP 
30 anos 
 Material para Rio +20 
 
 Aquisição de conteúdos complementares 
para a descrição de acervo livros 
 Syndectis -  livros em inglês e espanhol, capa, sumário, 
resenhas do New York Times  
 
   
2012 
INFRAESTRUTURA 
Parque de TI das bibliotecas - 2012 
 Renovação do parque de microcomputadores: 
 Equipamentos a serem fornecidos: 2.530  
 MS-Office 2010: 
 Licenças para micros alocados em serviços internos 
(técnicos e administrativos): 830 
 
 Webconferência para o back-office das bibliotecas 
 44 pontos de presença composto de notebook, 
monitor LED (mínimo de 23 polegadas) e software 
EVO. 
 
 
Servidores virtuais para as bibliotecas 
 
 Infraestrutura para bibliotecas digitais – storage 
em distintas unidades. 
 
 Concebido de forma a alinhar-se com as decisões e 
diretrizes do CloudUSP. 
 
 Demanda estimada: 96 servidores virtuais de 
8GBytes de RAM e 1TeraByte de disco.  
 
 
 
Auto-atendimento nas bibliotecas 
 
 Auto-devolução e auto-empréstimo 
(Bibliotecas 7 x 24) 
 
 Portões de segurança de acervos  
 
 Etiquetas RFID no acervo 
 
 
Sistema CAPES WebTV nas bibliotecas 
 Mídia exclusiva - transmissão de notícias via web – 
parceria CAPES  
 
 Conteúdo: Pesquisa e Pós-graduação no Brasil  +  
Notícias SIBiUSP 
 
 Recursos iniciais, projeto piloto Bibliotecas CUASO 
 11 monitores LCD de 40/55 polegadas 
 11 computadores dedicados  a serem ligados à rede 
Internet 
 
PRÓXIMOS PASSOS 
Próximos passos 
 Busca Integrada 
 Versão para Mobile 
 Enriquecimento de registros com sumários, capas... 
 Integração de outros sistemas e bibliotecas digitais USP 
 
 Produção intelectual da USP 
 Atualização do conteúdo: pelos docentes ou responsáveis 
 Inclusão de novos formatos de produção 
 Projeção de indicadores de qualidade  
 Integração com o Anuário Estatístico 
 
 Recursos Educacionais de Aprendizagem 
 Conclusão do estudo piloto 
 Apresentação aos docentes USP  
 
Próximos passos 
 Writing Center 
 Início de novos cursos e workshops (Humanas) 
 Trial com sistema prevenção do plágio - Turn It in 
 
 Portal de Revistas 
 Workshop com editores para novo software 
 Aquisições de produtos e serviços em andamento: 
 D.O.I - Digital Object Identify 
 iTHENTICATE - software de verificação de plágio 
 American Journal Experts - AJE - serviço de tradução e revisão 
 
 Obras Raras 
 Continuidade no processo de Digitalização 
 Consolidação do novo espaço para obras raras da USP 
 Estudos para definição da 
 Política de Preservação e 
 Política de Digitalização da USP 
 
 
Próximos passos 
 Centros de acessibilidade 
 Produção de novos conteúdos USP 
 Planejamento - Centros de Acessibilidade locais 
 
 Infraestrutura 
 Aquisição e instalação dos equipamentos 
 Geração de conteúdos para o WebTV 
 
 Alguns resultados esperados 
 Elevação do ranking da USP 
 Maior qualificação da comunidade USP 
 Apresentações sistemáticas de indicadores de 
qualidade para a USP 
 Melhor governança da produção USP 
 Maior foco no relacionamento equipe biblioteca 
e comunidade docente, discente e funcional da 
USP 
 Melhor gerenciamento dos recursos físicos e 
digitais da USP 
www.bibliotecas.usp.br   
 
E-mail: dtsibi@usp.br  
 
Twitter: @SIBi_USP 
 
Facebook.com/sibiusp 
 OBRIGADA PELA PRESENÇA 
